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 LAMPIRAN 3 
Daftar absensu mahasiswa mata kuliah microticing 
Nama Praktikan Kelas MicroteachingA 
No Nama Nim 
1 Etika Bela Islami 1138110 
2 Septyandari  123811002 
3 Kennita Fitri Adriani 123811008 
4 Adrik Habibi Tohir 123811009 
5 Ahmad Adib Zidni 123811010 
6 Ahmad Labib Rijaluddin 123811011 
7 Aini Saadah  123811015 
8 Ali Mukhib 123811017 
9 Anik Andriyani 123811019 
10 Arifatuz Zakiya 123811021 
11 Elza Noor Safrida 123811031 
12 Erviana  123811033 
13 Fajarul Huda Prakoso 123811034 
14 Farida Agustina 123811035 
15 Ragel Indah Safitri 123811071 
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Nama Praktiakan Kelas Microteaching B 
No. Nama  Nim 
1 Dlaul Firdaus 113811024 
2 Farkha Yohanifah 123811036 
3 Hanik Rahmaniyyah 123811037 
4 Ikhwanuddin 123811038 
5 Izza Khamidah 123811040 
6 Khisnul Fais 123811041 
7 Khoirun Nisa 123811042 
8 Khoirun Nisa Ikhsan 113811043 
9 Maulida Rohmawati 123811045 
10 Maya Pradipta 123811046 
11 Mella Pratiwi 123811047 
12 Miftahun Nafi’ah 123811048 
13 Millati Azka 123811050 
14 Mirna Qomalasari 123811051 
15 Muhammad Abdul Munif 123811052 
16 Municha Lutfa 123811053 
17 Niatus Sholihah 123811055 
18 Nur Rodhiyah 123811058 
19 Nurikha Agustina 123811059 
20 Qiqi Rizki emelia 123811060 
21 Uli Alfi Khasanah 123811066 
 22 Umi Hanik 123811067 
23 Umi Laelatur Rofiah 123811068 
24 Wahyu Septa Nugroho 123811069 
25 Jannati Adillah 123811072 
26 Reni Pramudhita Paramestuti 123811073 
 
  
 LAMPIRAN 4 
 
  
 LAMPIRAN 5 
INSTRUMEN: 
PENELAAHAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MataPelajaran: _____________________________ 
Topik/Tema: _Jaringan Tumbuhan______________________________ 
Guru Model : ______________________________ 
 
Petunjuk: 
Berilah   tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 ) sesuai dengan kriteria yang tertera pada 





Hasil Penelaahan dan Skor 
Catata





Ada   
Kurang 
Lengka






1. Satuan pendidikan,Mata 
pelajaran/tema,kelas/ 
semester dan Alokasi 
waktu. 
    Tema 
tidak 
ada 
B. Pemilihan Kompetensi Tidak 
Ada   
Kurang 
Lengka






1. Standar Kompetensi       
2. Kompetensi Dasar      

































































2. Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 
     
3. Kesesuaian  dengan 
alokasi waktu. 













1. Kesesuaian dengan SK 
dan KD. 
     
2.  Kesesuaian   dengan  











3. Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 













1. Menampilkan kegiatan   
pendahuluan, inti, dan 
penutup dengan jelas. 
     
2. Kesesuaian kegiatan  
dengan  pendekatan 








     
4. Kesesuaian penyajian 
dengan   sistematika 
materi. 
     
5. 
Kesesuaian alokasi 
waktu  dengan cakupan 
materi. 
 





















Kesesuaian soal dengan 
dengan indikator 
pencapaian kompetensi. 
4. Kesesuaian kunci 
jawaban  dengan soal. 







5. Kesesuaian pedoman 
penskoran  dengan soal. 





















1. Kesesuaian dengan 
materi pembelajaran   
     










Rubrik Penilaian  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Rubrik penilaian RPP ini digunakan untuk menilai RPP yang telah dirancang dalam 
kegiatan Plan.  
 
Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut: 
1. Cermati  format RPP dan telaah  RPP yang akan dinilai! 
2. Periksalah RPP dengan seksama  
3. Berikan nilai  setiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek (√) 
pada kolom  pilihan skor     (1 ), (2) dan (3)  sesuai dengan penilaian Anda 
terhadap RPP tersebut! 
4. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan  setiap komponen RPP jika 
diperlukan! 
5. Setelah selesai penilaian, jumlahkan skor seluruh komponen! 
6. Tentukan nilai RPP menggunakan rumus sbb: 
 
      
                   
  
        
Konfirmasi). 
3. Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 
     











1. Kesesuaian   dengan 
materi pembelajaran   
     





     











1. Kesesuaian dengan 
materi pembelajaran 
     





     
3. Kesesuaian dengan 
karakteristik peserta 
didik. 







Amat Baik ( A)  90 ≤ A ≤ 100 
Baik (B) 75  ≤B < 90 
Cukup (C) 60  ≤ C <74 






INSTRUMENT PENILAIAN PELAKSANAAN 
 PEMBELAJARAN 
 PRAKTIKUM MICROTEACHING 
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Skor maksimum = 60 
 
Persentase = 
Σ Skor / Skor maksimal * 
100% 
 
Persentase / Aspek (%) 
Σ Persentaase / Σ Butir Soal 
Aspek Penilaian 
Σ Persentase Total (%) 






Amat Baik ( A)  90 ≤ A ≤ 100 
Baik (B) 75  ≤B < 90 
Cukup (C) 60  ≤ C <74 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MIKRO 
(RPPM) 
Mata Pelajaran  : Biologi 
Kelas/Semester  : X (sepuluh)/II 
Alokasi Waktu   : 20 menit 
Standar Kompetensi  : Memahami manfaat  
   keanekaragaman hayati 
Kompetensi Dasar  : Mendeskripsikan ciri-ciri dan  
menyebutkan contoh Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
Tujuan  : Siswa mampu memahami,  
mendeskripsikan dan menyebutkan ciri-ciri, siklus 
hidup serta contoh Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
 Karaktersiswa yang diharapkan  :  Jujur, kerjasama, rasa ingin tahu, komunikatif, 
tanggungjawab, toleransi, dan peduli lingkungan 
I. Indikator Pencapaian Kompetensi 
A. Menyebutkan dan mendeskripsikan ciri-ciri Tumbuhan Lumut 
(Bryophyta) 
B. Menjelaskan siklus hidup Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
C. Menyebutkan contoh dari Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
II. Materi Ajar  
III. Model/Metode Pembelajaran: diskusi kelompok dan scramble 
 
IV. Langkah-Langkah Pembelajaran: 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 
A. Pendahuluan   
(Orientasi)  
Guru memberikan salam, 
berdoa 
Guru mempresensi siswa 
(Apersepsi)  
Guru bertanya keadaan kepada 
siswa 
Guru menampilkan beberapa 
gambar tumbuhan lumut 
(Bryophyta) 
Siswa menjawab salam, 







dan video yang 
ditampilkan guru  
 
5 menit 
B.Kegiatan Inti  
Eksplorasi  
Guru meminta siswa untuk 
mengidentifikasi ciri-ciri 
Tumbuhan Lumut (Bryophyta) 
Siswa mengidentifikasi 
ciri-ciri tumbuhan lumut 
Guru membagi kelompok dan 
membagikan lembar kerja siswa 




Elaborasi   
Guru meminta siswa untuk 




Konfirmasi   
Guru bertanya kepada  siswa 
tentang hal-hal yang  belum 
diketahui 
Siswa menanyakan 
tentang hal-hal yang 
belum diketahui 
7 menit 
Guru mengkonfirmasikan materi 
yang baru saja dipelajari 
Siswa mendengarkan 
konfirmasi dari guru 
C. Penutup  
 Guru bersama siswa 
menyimpulkan tentang 
tumbuhan lumut 
Siswa bersama guru 
menyimpulkan tentang 
tumbuhan lumut 
Guru memberikan beberapa 
soal kepada siswa untuk 
evaluasi 
Siswa menjawab soal 
yang diberikan oleh guru 3 menit 
Guru memberikan tugas 
pengayaan dan menutup 
pembelajaran 
Siswa mendengarkan 






1. Alat dan bahan 
Alat tulis, lembar kerja siswa, gambar-gambar tentang pencemaran air, 
power point tentang pencemaran air, LCD, Laptop, Card Match 
2. Sumber  
a. Irnaningtyas, Sri Ayu. 2013. Mandiri Biologi Jilid 1 untuk SMA/MA 
Kelas X. Jakarta: Erlangga. 
b. Priadi, Arif. 2009, Biology I Bilingual For Yunior High School Year 
X, (Yogyakarta:Yudhistira) 
c. Internet 
d. Gambar tentang pencemaran  
 
VI. Penilaian 





Aspek Kategori penilaian 
Skor 
1 2 3 4 
1. Sikap kelompok 
saat presentasi 
 Partisipasi anggota 
kelompok dalam 
presentasi 
 Memanajemen waktu 
presentasi  
    
2. Gaya berbicara  Dipresentasikan dengan     
 saat presentasi baik, percaya diri, antusias 
dan lantang serta 
menguasai materi 
Skor Akhir     
 
Keterangan : 
1=  tidak terpenuhi 
2=  kurang terpenuhi 
3= cukup terpenuhi 
4= terpenuhi 
 
Nilai =      Jumlah Skor  x 100 






Keterangan tabel penilaian: 
 Point untuk perilaku yang diamati: 
1. Rasa Ingin tahu 
 4 : menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias dan aktif dalam kegiatan 
kelompok 
 3 : menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, akan tetapi kurang aktif 






















1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
  2 : menunjukkan rasa ingin tahu yang besar akan tetapi kurang antusias dan 
tidak aktif dalam kegiatan kelompok 
 1 : tidak menunjukkan rasa ingin tahu, tidak antusias dan tidak aktif dalam 
kelompok 
2. Penuh perhatian 
 4 : menunjukkan sikap tanggap dan memberikan perhatian penuh terhadap 
tugas yang diberikan 
 3 : menunjukkan sikap  tanggap akan tetapi kurang perhatian terhadap tugas 
yang diberikan 
 2 : menunjukkan sikap kurang tanggap dan kurang perhatian terhadap tugas 
yang diberikan 
 1 : menunjukkan sikap yang tidak tanggap dan tidak perhatian terhadap tugas 
yang diberikan 
 
3. Bekerja sama 
 4 : menunnjukkan sikap aktif, peduli dan berpartisipasi penuh dalam kerja 
kelompok tanpa disuruh 
 3 : menunjukkan sikap aktif, peduli dan berpartisipasi dalam kerja kelompok 
setelah disuruh 
 2 : menunjukkan sikap kurang aktif dan jarang berpartisipasi dalam kerja 
kelompok 
 1 : tidak menunjukkan sikap aktif dan tidak berpartisipasi dalam kerja 
kelompok meskipun telah disuruh 
4. Keterampilan berkomunikasi 
 Aktif dalam tanya jawab, dapat mengemukakan gagasan atau ide, 
menghargai pendapat orang lain 
 Aktif dalam tanya jawab, tidak ikut mengemukakan gagasan atau ide, 
menghargai pendapat orang lain 
 Aktif dalam tanya jawab, tidak ikut mengemukakan gagasan atau ide, 
tidak menghargai pendapat orang lain 
 Tidak aktif dalam tanya jawab, tidak ikut mengemukakan gagasan atau 
ide, tidak menghargai pendapat orang lain 
 Nilai = Jumlah point siswa   x  100 
      Jumlah point total 
 
PENILAIAN SOAL SCRAMBLE 
Nomor soal Jenis soal skor 
1 s/d 5 Scramble Setiap jawaban yang benar mendapatkan nilai 10 






1. Ciri-ciri utama tumbuhan lumut (Bryophyta) adalah tidak memiliki akar, batang, 
dan daun sejati sehingga disebut tumbuhan.... 
2. Pada siklus hidup tumbuhan lumut, yang berperan sebagai penghasil sel telur 
adalah.... 
3. Fase awal siklus hidup tumbuhan lumut, spora akan menjadi.... 
4. Salah satu contoh tumbuhan lumut..... 
5. Fase vegetatif tumbuhan lumut adalah pada ... 
6. Fase generatif tumbuhan lumut adalah pada... 
 
Jawaban: 
a. a  T u s l  
b. g A k r o n e u m i 
c. n o P o r t a m e 
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